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Niezmiernie ciekawa inicjatywa wydawnicza okresu międzywojennego, która za­
owocowała powołaniem w 1939 r. kwartalnika „Teologia Praktyczna’’, pochodziła ze 
środowiska księży profesorów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Pozna­
niu. Ówczesny rektor tej kościelnej uczelni, ks. Kazimierz Kowalski, pragnął wyjść 
naprzeciw potrzebom duszpasterza, który obciążony codziennymi obowiązkami, nie 
potrafi dzisiaj już zdobyć się ani na systematyczne zgłębienie nowszych traktatów teolo­
gicznych, ani też na wszechstronne zastosowanie współczesnych zdobyczy świętej nauki, 
ani wreszcie na samodzielne rozwiązanie, w świetle zasad wiary, problematyki współcze­
snego w szalonym tempie przeobrażającego się życia ludzkiego (TP 1/1939 s. 3).
Rozwój teologii pastoralnej, szczególnie w ostatnim półwieczu, przyczynił się do 
zerwania z dotychczasową koncepcją tej dyscypliny, koncentrującą się głównie na 
kapłanie i jego duszpasterskich obowiązkach. Nowe, eklezjologiczne ujęcie teologii 
pastoralnej, teraz nazywanej również teologią praktyczną, podmiotem i przedmio­
tem swego zainteresowania czyni Kościół w jego pełnym osobowym składzie, a więc 
nie tylko duchownych, ale także świeckich wiernych. Mimo ugruntowania takiego ro­
zumienia teologii pastoralnej, zarówno w dokumentach Soboru Watykańskiego II jak 
również w późniejszym prawodawstwie kościelnym, teoria i praktyka Kościoła lokal­
nego w Polsce pozostawia w tym względzie wiele jeszcze do życzenia.
Należy zatem mieć nadzieję, że podjęta przez wydawnictwo Wydziału Teologicz­
nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu idea kontynuacji przedwo­
jennego czasopisma „Teologia Praktyczna” w nowym kształcie, przyczyni się do stwo­
rzenia kolejnej płaszczyzny prezentowania inspiracji pastoralnych, głębiej osadzonych 
w naukowej refleksji teologicznej.
Ponieważ nowa pozycja wydawnicza naszego Wydziału pragnie wyraźnie nawią­
zać do przedwojennych korzeni, dlatego redakcja uznała za stosowne opublikować 
w formie reprintu, jako pierwszy tom czasopisma, przedwojenne zeszyty ówczesnego 
kwartalnika (tom 1: 1939). W duchu tej tradycji wydawnictwo zamierza prezentować 
przede wszystkim dorobek naukowy osób związanych z poznańskim środowiskiem 
uniwersyteckim. Pozostaje jednak otwarte na współpracę z autorami z innych środo­
wisk teologicznych.
Ks. prof. dr hab. Adam Przybecki 
prodziekan Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
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W u p rz e jm e j odpow iedzi na Je g o  pism o L .d z . 1 1 8 /5 8  
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Szanowny K s ię ż e  R e k to rz e .
Sprawę k w a r t a l n i k a  p . t .  " T e o lo g ia  p r a k ty c z n a *  re fe ro w a łe m  
Z arządow i n a s z e j  i n s t y t u c j i ,  k tó r y  s i ę  j a k  n a j p r z y c h y l n i e j  
do teg o  p r o j e k t u  u s to su n k o w a ł .
Przew idu jem y , I ż  wymienione w l i ś c i e  S z .K s .R e k to r a  k o s z t y  
R e d a k c j i  będą  mogły być uw zg lędn ione  i  p rz y  z a w ie r z a n e j  ob­
j ę t o ś c i  5 a rk u s z y  d ru k u  każdego z e s z y t u  wysokość p renum era­
ty  mogłaby e l ę  o g ra n ic z y ć  do z ł  6 . -  r o c z n i e .  Pismo wówczas 
b y ło b y  o p ł a c a l n e  p rzy  1200 ab o n e n ta c h .
Sa  z e b r a n i u  n a j b l i ż s z y m  Rady N a d z o rcze j  sprawę t ę  r e f e r o ­
wać b ę d z ie  x . p r a ł . P r ą d z y ń s k i  -  J ak  przew idu jem y -  z pomyśl­
nym d l a  P .T .  P ro jek todaw ców  c zaso p ism a  wynikiem.
P ro s p e k ty  o ra z  p ie rw sz y  numer T e o lo g i i  P r a k t y c z n e j  u k a z a łb y  
s i ę  zaęewne pod k o n ie c  b ie ż ą c e g o  ro k u ,  w y s ta r c z y  w ię c ,  gdy 
s z c z e g ó ły  t e c h n i c z n e  omówimy z S n .K s .R ek to rem  po w akacjach» 
p r z y p u s z c z a l n i e  w d r u g i e j  po łow ie  w r z e ś n ia .
Z wysokim poważaniem
